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Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh sikap pada produk 
Yamaha terhadap niat beli mahasiswa pada produk sepeda motor Yamaha di wilayah 
Kabupaten Sleman (2) Untuk mengetahui pengaruh norma Subjektif mahasiswa terhadap niat 
beli pada produk sepeda motor Yamaha di wilayah Kabupaten Sleman (3) Untuk mengetahui 
pengaruh sikap pada produk Yamaha dan norma Subjektif mahasiswa terhadap niat beli pada 
produk sepeda motor Yamaha di wilayah Kabupaten Sleman. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di wilayah Kabupaten 
Sleman. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability 
sampling. Desain penelitian ini menggunakan metode survey. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) sikap pada produk berpengaruh positif terhadap niat 
beli pada produk sepeda motor yamaha di wilayah Kabupaten Sleman, dibuktikan dari nilai t 
hitung sebesar 3,329, nilai signifikansi 0,001<0,05; dan koefisien regresi sebesar 0,125; (2) 
norma subyektif berpengaruh positif terhadap terhadap niat beli pada produk sepeda motor 
yamaha di wilayah Kabupaten Sleman,dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 5,531; nilai 
signifikansi 0,000<0,05; dan koefisien regresi sebesar 0,504; (3) niat beli berpengaruh positif 
terhadap produk sepeda motor yamaha di wilayah Kabupaten Sleman, dibuktikan dari nilai t 






















THE EFFECT OF YAMAHA PRODUCT AND STUDENT SUBJECTIVE NORMS 
TOWARDS A PURCHASE INTEREST IN YAMAHA MOTORCYCLE PRODUCT IN 








This research was aimed to: (1) know the effect of attitude of Yamaha product 
towards student purchase interest  in Yamaha motorcycle product in Sleman regency, (2) 
know the effect of student subjective norms towards a purchase interest in Yamaha 
motorcycle product in Sleman regency, (3) know the effect of attitude in Yamaha product and 
student subjective norms towards a purchase interest in Yamaha motorcycle product in 
Sleman Regency region. 
The research population was all students in Sleman Regency region. Sample taking 
technique used a non-probability sampling. The research design used a survey method. Data 
was analyzed using a multiple linear regression. 
The results of the calculation: (1) positive effect on attitudes toward intentions to buy 
yamaha motorcycle products in the area of Sleman Regency, proven value t calculate of 
3.329, significance value of 0.001 < 0.05; regression coefficients and of 0.125; (2) subjective 
norms toward positive effect against the intention to buy yamaha motorcycle products in the 
area of Sleman Regency, proven value t calculate of 5.531; significance value 0.000 < 0.05; 
and the coefficient of regression 0.504; (3) intentions to buy a positive effect against yamaha 
motorcycle products in the area of Sleman Regency, proven value t calculate of 6.078; the 
value significance of 0.000 < 0.05; regression coefficients and of 0.627; 
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dapat menghasilkan kesimpulan yang mampu memperkuat teori tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli.
3. Dengan terbuktinya variabel sikap pada produk Yamaha dan norma
subyektif mahasiswa ada pengaruh positif yang signifikan dan berarti
bahwa berpengaruh positif yang signifikan terhadap niat beli pada produk
sepeda motor Yamaha di wilayah Kabupaten Sleman, sebaiknya
perusahaan tetap terus memperhatikan dan melakukan inovasi terhadap
produk Yamaha serta pengawasan pasar, seperti merek, pangsa merek dan
kemauan membeli ulang karena niat beli konsumen sering diestimasikan





Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui "PENGARUH SIKAP PADA PRODUK
YAMAHA DAN NORMA SUBYEKTIF MAHASISWA TERHADAP NIAT BELl
PADA PROD UK SEPEDA MOTOR DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN".
lnformasi yang anda berikan akan membantu kami untuk memahami dengan baik
tentang pengmuh sikap pada produk Yamaha dan norma subyektif mahasiswa terhadap
niat beli pada procluk sepeda motor di wilayah Kabupaten SJeman. Karena anda satu-
satunya yang clapat memberi gambaran yang benar tentang hal tersebllt. Saya mcmohon
Anda untuk merespons pel1anyaan secar·a terbuka dan juju!".
Respon Anda akan dijaga kerahasiaanya dan tidak akan digllnakan umuk hal-hal di luar
penelitian ini. Terimakasih atas waktu dan kelja sama Anda.
Yogyakarta, Mei 20 J6
Honnat saya,





2. Jenis kelamin Anda:
a. Laki-Iaki
b. Perempuan
3. Usia Anda (tahun):
a. Dibawah 20 tahun
b. 2 J-25 tahun
c. 26-30 tahun
d. Diatas 30 tahun
4. PendapatanlUang saku perbulan:
a. Kurang dari Rp 500.000,-
b. Rp 500.000 - Rp 1.500.000,-
c. Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000,-
d. Lebih dari Rp 2.500.,000,-
B. Petunjuk Pcngisian Kucsioncr
Bcrilah tancla cheklist ('J) pada pcrnyataan yang SeSlial dengan pilihan jawaban
Anda.
Kategori skor:
Sangat Setuju (SS) : skor 5 Tidak Setuju (TS) : skor 2
Setuju (S)
Netral (N)
: skor 4 Sangat Tidak Setuju (STS) : skor I
: skor 3
Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda Checklist (>J) pada salah satu jawaban yang
paling sesuai menurut pendapat saudara.
A. NIAT BELl
NO PERNYATAAN SS S N TS STS
I. Saya tertarik dengan produk sepeda
Imotor Yamaha.
2. Saya memilih produk sepeda motor TYamaha karena desain motor yangbagus.
-_.-
-------
3 Saya akan memilih produk sepeda
motor Yamaha dari pada merek lain.
4 Saya akan menggunakan produk sepeda
motor Yamaha dari pada merek lain.
5 Saya akan membeli hmbali produk
sepeda motor Yamaha untuk waktu-
waktu yang akan datang.
6 Saya akan menggunakan kembali
produk sepeda motor Yamaha unti.Jk
waktu-waktu yang abn datang.
B.SlKAP
NO PERNYATAAN SS S N TS STS
--
I. Saya setuju bahwa kualitas produk
sepeda motor Yamaha sudah sesuat
dengan harapan saya.
2. Saya setuju Gahwa harga produk sepeda
motor Yamaha sudah sudah sesual
dengan kualitasnya.
3 Saya setuju bahwa prod uk sepeda motor
Yamaha sangat populer.
4 Saya setuju bahwa produk sepeda motor
Yamaha dengan desain dan corak yang
Ibagus dapat memenuhi kebutuhan saya.
C. NORMA SUBYEKTIF
[EQL PERl'JYATAAN SS S ~~ Ty STS
1. Pengalaman keluarga saya memberikan
keyakinan saya untuk membeli produk I
sepeda motor Yamaha.
2. Saran dari sahabat saya memberikan
keyakinan kepada saya untuk membeli
produk sepeda motor Yamaha.
3 Infonnasi serta saran yang diberikan
dari teman mahasiswa saya memberikan
keyakinan kepada saya untuk membeli
produk sepeda motor "Yamaha.
4 Pengalaman sahabat/rekan kel) a saya
memberikan keyakinan untuk membeli
prodllk sepeda motor Yamaha.
5 Penjelasan informnsi yang diberibn
Isales/tenaga penjllal mcmberi kan
keyakinan says untuk membeli prodllk
sepeda motor Yamaha.
- --~
No SIKAP NORMA SUI3YEKTIF NJAT BELl
1 2 , 4 1 2 , 4 5 1 2 , 4 5 6
2 5 5 , 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4
2 , 1 1 1 5 5 5 4 4 , 5 2 5 5 ,
, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 S 5 4
4 5 5 S 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 S 4
5 5 5 S 5 4 S 4 S 5 5 S 4 5 4 5
• 5 4 S S S S 4 4 4 S S
, 5 , 5
7 5 5 S S 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
8 5 5 S 5 4 4 4 5 4 5 5 5 S S S
• 5 4 S S 5 S S S S S S 4 S 4 SI. 5 5 4 S 4 S 5 S S 4 4 4 S 4 4
11 1 2 2 2 S S 5 S S 4 4 , 4 , 4
12 5 4 , , , 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
13 , , , , 4 4 4 4 4 S , 4 , 4 5
14 1 2 2 2 , , , , , 4 4 , 4 , 4
"
, , , , 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
I. , , 4 , , , , 4 , 4 4 4 4 4 4
17 2 2 2 , 1 1 2 2 2 3 , , 3 3 3
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
"
4 2 2 2 , , , , , 2 2 4 2 4 2
2. , 4 , , , , , , , 4 4 4 4 4 4
21 4 4 4 4 4 4 4 , 4 1 1 3 1 3 1
22 , 2 2 2 2 2 2 2 2 , , 4 3 4 ,
23 , , , , 1 2 2 2 2 2 2 3 , 3 2
24 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 3
25 , , , , 2 2 2 4 2 4 4 4 4 , 4
2. 4 4 4 4 , 3 , 4 , 3 3 3 3 3 3
27 , 2 2 2 2 3 , , , 3 3 , 3 3 3
28 4 4 4 4 4 , 4 4 , , , 5 5 S S
2. 4 4 2 4 , 4 , 4 4 4 4 3 4 3 ,




N Minumum Maximum Mean Std. Deviation
Sikap Pada Produk 100 19,00 41,00 16,72 4,18
Norma Subvektif 100 22,00 48,00 19,70 3,94
Niat Beli 100 14,00 31,00 23,00 3,86

























No Jenis Usia Pendidikan Pekerjaan Pendapatan
kelamin
1 Perempuan 21-25 SMA Pelajarj Mahasiswa <Rp 500.000
2 laki - laki >30 SarjanajDiploma Pegawai Negeri jTNI-POlRI Rp 1.500.000-Rp 2.500.DOO
3 Laki- laki 21-25 SMA PelajarjMahasiswa Rp 500.000-Rp 1.500.000
4 Perempuan 21-25 SMA PelajarjMahasiswa <Rp 500.000
5 laki -Iaki 26-30 SMA Pegawai Swasta Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
6 Perempuan >30 SMA Pegawa; Swasta Rp 500.000-Rp 1.500.000
7 laki-laki <20 SMA PelajarjMahasiswa Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
8 laki-Iaki 26-30 SarjanajDiploma Wiraswasta Rp sOO.OOO-Rp 1.500.000
9 Perempuan 21-25 SMA PelajarjMahasiswa <Rp 500.000
10 Laki-laki 26-30 Sarjana/Diploma Wiraswasta Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
11 Perempuan 30 sarjana/Diploma Wiraswasta >Rp 2.500.000
12 Laki-laki <20 SMA PelajarjMahasiswa <Rp 500.000
13 laki-Iaki 26-30 Sarjana/Diploma Pegawai swasta Rp sOO.OOO-Rp 1.500.000
14 Perempuan 26-30 Sarjana/Diploma Wiraswasta Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
15 laki-Iaki 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp SOO.OOO-Rp 1.iOO.OOO
16 Perempuan <20 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp sOO.OOO-Rp 1.500.000
17 Laki-Iaki 26-30 Sarjana/Diplom~ Pegwai Negeri/TNI-POlRI Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
18 perempuan 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp sOO.OOO-Rp 1.500.000
19 laki-Iaki 26-30 Sarjana/Diploma Pegawai Negeri/TN I-POLRI >Rp 2.500.000
20 Perempuan 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp 500.000-Rp 1.500.000
21 Laki-Iaki <20 SMA Pegawai Negeri/TNI-POlRI >Rp 2.500.000
22 Perempuan 26-30 Sarjana/Diploma Pegawai Negeri/TNI-POlRI >Rp 2.500.000
23 laki-Iaki 26-30 Sarjana/Diploma Wiraswasta Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
24 laki-Iaki 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa >Rp 2.500.000
25 laki-Iaki <20 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp 500.000-Rp 1.500.000
26 Perempuan 26-30 SMA Pegawai Swasta Rp 1.s00.000-Rp 2.500.000
27 Laki-Iaki 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa <Rp 500.000
28 Perempuan <20 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp sOO.OOO-Rp 1.500.000
29 laki-Iaki 26-30 Sarjana/Diploma Pegawai Negeri/TNI-POlRI Rp 500.000-Rp 1.500.000
1-
30 laki-Iaki 25-30 Sarjana/Diploma Pegawai Swasta Rp sOO.OOO-Rp 1.500.000
31 perempuan 21-25 SMA .. Pelajar/Mahasiswa Rp 1.s00.000-Rp 2.500.000
32 laki-Iaki 26-30 Sarjana/Diploma Pegawa Negeri/TNlcPOlRI >Rp 2.500.000
33 Laki-Iaki <20 SMt'. Wiraswasta Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
34 Perempuan 26-30 SMA Wiraswasta Rp 500.000-Rp 1.500.000
35 laki-Iaki 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa '-Rp 500.000
----
36 laki-Iaki 26-30 SariJna/Dioloma Wiraswasta Rp 500.000~R2-l?-.9.0.00~_
. ._.---
37 Perempuan 21-25 SMA Wiraswasta Rp sOO.OOO-Rp l.5QO.OOO __
•....._.--_._----_.-
.-----
38 laki-Iaki <20 SMA Pelajar/Mah",iswa <Rp 500.000
--
".'._".__._-_.-.-
39 Laki-Iaki 20-30 Sa rja na/Dipl0n1-"-- -"egaw~i Neg'eri/TNI-POlRI <Rp 2.500.000
-----------
40 Laki-Iaki 21-25 SMA Pegawai Swasta <Rp 2.500.000
_._.
41 Perempuan 26-30 SMA !.."~awai Swasta Rp sOO.OOO~Rp 1.:?_QOOOQ... __
42 laki-Iaki <20 SMA Pelaja r/Ma hasiswa_ <Rp 2.50000.Q _________
-------
43 Perempuan 21-25 sM"'______..___. Pelajar/Mahasiswa .._. Rp 500.000·Rp 1500.0001-. .1---------- ......... _.' ....-.- ...-
44 laki-Iaki 26-30 Sa ri<J.!l-"/Diplornil.f'~ga,:,,a iJ'l..eg_e riL'!.f':I.l: PO LR '-. _:~fl_?~OOOO()~_.
_.. ----- .. ---- .._._---
No Jenis Usia Pendidikan pekerjaan Pendapatan
Kelamin
45 Laki-Iaki 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp 500.000-Rp 1.500.000
46 Perempuan 26-30 5arjana/Diploma Pegawai Negeri/TNI-POLRI Rp 500.000-Rp 1.500.000
47 Laki-Iaki 26-30 5arjana/Diploma Pegawai Negeri/TNI-POLRI Rp lo500.000-Rp 2.500.000
48 Perempuan 21-25 SMA Wiraswasta Rp 500.000-Rp 1.500.000
49 Laki-Iaki 26-30 Sarjana/Diploma Pegawa Negeri/TNI-POLRI Rp lo500.000-Rp 2.500.000
50 Perempuan 26-30 SMA Pegawai Swasta < Rp 2.500.000
51 Laki-Iaki 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa < Rp 500.000
52 Laki-Iaki 26-30 Sarjana/Diploma Pegawai Negeri/TNI-POLRI Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
53 Laki-Iaki 21-25 SMA Pegawai Swasta < Rp 2.500.000
54 Laki-Iaki 21-25 SMA Wiraswasta Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
55 Perempuan 26-30 Sarjana/Diploma Wiraswasta Rp lo500.000-Rp 2.500.000
56 Laki-laki <20 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp 500.000-Rp 1.500.000
57 Perempuan 26-30 Sarjana/Diploma Pegawai Negeri/TNI-POLRI < Rp 2.500.000
58 Laki-laki 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp 500.000-Rp 1.500.000
59 Laki-Iaki 26-30 SMA Pegawai Negeri/TNI-POLRI < Rp 2.500.000
60 Perempuan 26-30 SMA Pegawai Swasta Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
61 Laki-Iaki 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp 500.000-Rp 1.500.000
62 Perempuan 26-30 Sarjana/Diploma Pegawai Swasta Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
63 Perempuan <30 Sarjana/Diploma Wiraswasta Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
64 Perempuan 26-30 Sarjana/Diploma Pegawai Negeri/TNI-POLRI < Rp 2.500.000
65 Laki-Iaki 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp 500.000-Rp 1.500.000
66 Perempuan 26-30 SMA Pegawai Swasta Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
67 Laki-Iaki 26-30 Sarjana/Diploma Pegawai Negeri/TNI-POLRI < Rp 2.500.000
68 Perernpuan <30 Sarjana/Diploma Wiraswasta Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
' 69 perempuan 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
70 Laki-Iaki <30 5arjana/Diploma Pegawai Negeri/TNI-POLRI < Rp 2.500.000
71 Laki-Iaki 26-30 SMA Wiraswasta Rp 500.000-Rp 1.500.000
72 Perempuan 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
73 Laki-Iaki 26-30 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
74 Laki-Iaki <30 5arjana/Diploma Wiraswasta Rp lo500.000-Rp 2.500.000
75 Perempuan 26-30 5arjana/Diploma Pegawai Negeri/TNI-POLRI < Rp 2.500.000
76 Laki-Iaki <30 5arjana/Diploma Pegawai Swasta Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
77 Laki-Iaki 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp 500.000-Rp 1.500.000
78 Perempuan 26-30 5arjana/Diplcma Pegawai Negeri/TNI-POLRI < Rp 2.500.000
79 Laki-laki 21-25 SMA. Pelajar/Mahasiswa Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
80 Laki-Iaki 26-30 Sarjana/Diploma Pegawai Negeri/TNI-POLRI < Rp 2.500.000
81 Perernpuan 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp 500.000-Rp 1.500.000
82 Laki-Iaki 21-25 Sarjana/Diploma Pegawai Swasta < Rp 2.500.000
83 Perempuan <30 SMA Wiraswasta Rp 500.000-Rp 1.500.000
84 Laki-Iaki 26-30 Sa rjona/Diploma Pegawai Negeri/TNI-POLRI Rp lo500.000-Rp 2.500.000
-
85 Perempuan 21-25 Sarjana/Diploma Wiraswasta < Rp 2.500.000
86 Laki-Iaki <30 SMA Pegawai S~lasta Rp SOO.OOO-Rp 1.500.000
---
87 Laki-Iaki 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
88 Laki-Iaki ~::}~~arjana/Diplorna Pegawai Negeri/TNI-POLRI < Rp 2.500.00089 Laki-Iaki Sarjana/Diploma Pegawai Negeri/TNI-POLRI < Rp 2.500.000
--------------~~--
No Jenis Usia Pendidikan Pekerjaan Pendapatan
Kelamin
90 Perempuan <30 SMA Pegawai Swasta Rp 500.000-Rp 1.500.000
91 Laki-Iaki 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp 1.S00.000-Rp 2.500.000
92 Laki-laki 26-30 Sarjana/Diploma Pegawai Negeri /TNI-POLRI < Rp 2.500.000
93 Perempuan 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp SOO.OOO-Rp 1.500.000
94 Laki-laki 26-30 Sarjana/Diploma Wiraswasta Rp 1.S00.000-Rp 2.500.000
95 Perempuan <30 5arjana/Diploma Pegawai Negeri/TNI-POLRI < Rp 2.500.000
96 perempuan 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa Rp SOO.OOO-Rp 1.500.000
97 perempuan 26-30 SMA Pegawa i Swasta Rp 1.S00.000-Rp 2.500.000
98 Laki-Iaki <30 SMA Pegawai Negeri/TNI-POLRI < Rp 2.500.000
99 perempuan 26-30 Sarjana/Diploma Wiraswasta Rp 1.500.000-Rp 2.500.000
100 Laki-Iaki 21-25 SMA Pelajar/Mahasiswa < Rp 2.500.000
DATA KATEGORISASI
No Sikap KTG Norma KTG Niat Beli KTGSubyektif
1 25 Sedang 35 Sedang 20 Sedang
2 36 Tinggi 39 Tinggi 26 Sedang
3 37 Tinggi 30 Sedang 23 Sedang
4 36 Tinggi 36 Sedang 23 Sedang
5 33 Sedang 34 Sedang 27 Tinggi
6 33 Sedang 34 Sedang 23 Sedang
7 37 Tinggi 33 Sedang 28 Tinggi
8 34 Sedang 35 5edang 24 Sedang
9 27 Sedang 32 Sedang 24 Sedang
10 38 Tinggi 39 Tinggi 31 Tinggi
11 30 Sedang 35 Sedang 23 Sedang
12 37 linggi 41 Tinggi 29 Tinggi
13 30 Sedang 37 Tinggi 25 Sedang
14 36 Tinggi 31 Sedang 25 Sedang
15 29 Sedang 42 Tinggi 21 ~edang
16 32 Sedang 23 Sedang 23 Sedang
17 26 Sedang 35 Sedang 21 Sedang
18 28 Sedang 27 Sedang 23 Sedang
19 28 Sedang 33 Sedang 22 Sedang
20 35 Sedang 23 Sedang 27 Tinggi
21 39 linggi 40 Tinggi 31 Tinggi ~
22 27 Sedang 42 Tinggi 24 Sedang
23 30 Sedang 30 Sedang 26 Sedang
24 27 Sedang 36 Sedang 26 Sedang
25 37 Tinggi 42 Tinggi 30 Tinggi
26 29 Sedang 39 Tinggi 2S Sedang
27 34 Sedang 38 Tinggi 23 Sedang
-
28 34 Sedang 37 Tinggi 26 Sedang
29 29 Sedang 26 Sedang 24 Sedang
30 39 TInggi 41 Tinggi 30 Tinggi
31 33 Sedimg 30 Sedang 26 Sedang
32 34 Sedang 38 Tinggi 27 Tinggi
33 34 Sedang 25 Sedang 28 Tinggi
34 32 Sedang 31 Sedang 25 Sedang
35 29 ·Sedang 34 Sedang 23 Sedang
36 27 Sedang 39 :ringgi 24 Sedan~
37 31 Sedang 35 ~.dang 28 .~in~L_. __
._-~--
38 29 Sedang 25 ~~ang ___ 22 LSedang.___
.
_ .
39 31 Sedang 40 Tingg: 25 Sedang
T~:~:~: .-40 26 Sedang 30 30 Tinggi41 26 Sedang 33 21 Sedanrs.__ .._
··_·I---·-·-I-~-····- - .'_.42 32 Sedang ___ 2.0_.. ____Sedang 26 1~~c!i3.':'.L ....... _.
43 26 Sedang 34 Sedang 20 1.?.E'd}ng ..__
..-----.--..... 1-······_-_···- -...._----_.,.._--

































Sikap KTG Norma KTG Niat Beli KTG
SUbyektif
37 Tinggi 33 Sedang 30 Tinggi
38 Tinggi 35 Sedang 22 Sedang
38 Tinggi 39 Tinggi 22 Sedang
40 Tinggi 39 Tinggi 26 Sedang
32 Seda ng 38 Tinggi 27 Tinggi
34 Sedang 38 Tinggi 29 Tinggi
29 Sedang 37 Tinggi 28 Tinggi
33 Sedang 27 Sedang 27 Tinggi
32 Sedang 35 5edang 23 Sedang
30 Sedang 29 Sedang 27 Tinggi
33 5edang 40 Tinggi 25 Sedang
29 5edang 38 Tinggi 25 Sedang
30 Sedang 43 Tinggi 26 Tinggi
31 Sedang 27 Sedang 28 Tinggi
28 Sedang 30 Sedang 21 Sedang
36 Tinggi 38 Tinggi 23 Sedang
33 Sedang 23 Sedang 29 Tinggi
30 Sedang 26 Sedang 24 Sedang
38 Tinggi 28 Sedang 30 Tinggi
39 Tinggi 28 Sedang 27 Tinggi
25 Sedang 38 Tinggi 27 Tinggi
26 Sedang 40 Tinggi 26 Tinggi
26 Sedang 33 Sedang 25 Sedang~_
39 Tinggi 37 Tinggi 20 Sedang
39 linggi 36 Tinggi 21 Sedang
40 Tingg! 26 Sedang 24 Sedang
33 Sedang 37 Tinggi 23 Sedang
35 Sedang 40 Tinggi 27 Tinggi
27 Sedang 26 Sedang 28 Tinggi
74 38 Tinggi 23 Sedang 30 Tinggi
75 37 Tinggi 25 Sedang 22 Sedang
76 37 Tinggi 38 Tinggi 25 Sedang
77 34 Sedang 37 Tinggi 24 Sedang
78 29 Sedang 28 Sedang 29 Tinggi
79 35 Sedang 38 Tinggi 27 Tinggi
"---,8:::0,-+_3:::6'--1---,T-:.:in=ggi 38 Tinggi 22 Seda ng
1-~8~1'------1---=.30, Sedang 33 Sedang 25 Sedang
82 32 Sedang 38 Tinggi 23 5edang
83 37 TinSgi 37 Tinggi ~29 Tinggi
1-~8c:4_~_ _~Q ~dang --f--~- Sedang ~~~2g____~~ _
I_--'~:::~=--I'-_:~in__if:' t ::-~=-~.!~~1~:~'-~
L---,8:::8'-_L__~::38,,-- _ Tinggi 38 Tinggi 39 T:-'i:.cng"'gcci --'
No Sikap KTG Norma KTG Niat Beli KTG
Subyektif
89 27 Sedang 29 Sedang 22 Sedang
90 25 Sedang 30 Sedang 29 Tinggi
91 33 Sedang 33 Sedang 20 Sedang
92 30 Sedang 38 Tinggi 30 Tinggi
93 27 Sedang 29 Sedang 28 Tinggi
94 26 Sedang 37 Tinggi 25 Sedang
95 28 Sedang 31 Sedang 25 Sedang
96 39 Tinggi 42 Tinggi 21' Sedang
97 27 Sedang 33 Sedang 23 Sedang
98 37 Tinggi 38 Tinggi 19 Sedang
99 28 Sedang 29 Sedang 25 Sedang




Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid lakHaki 58 58.0 58.0 58.0
perempuan 42 42.0 42.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
usia
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid < 20 tahun 12 12.0 12.0 12.0
2'1-25 tahun 31 31.0 31.0 31.0
26-30 tahun 44 44.0 44.0 44.0
>30tahun 13 13.0 13.0 100.0
Totai 100 100.0 100.0
pendapatanluang saku perbulan
Cumulative
FreQuencv Percent Valid Percent Percent
Valid <Rp 500.000 15 15.0 15.0 15.0
Rp500.000-Rp1.500.000 31 31.0 31.0 31.0
Rp1.500.000-Rp2.500.000 30 30.0 30.0 30.0
>Rp2.500.000 24 24.0 24.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Hasil Uji Validitas CFA
Factor Analysis
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.













Sikap 4 I ,703 I
Norma Subyektif 1 ,653
Norma Subyektif 2 ,880
Norma SUbyektif 3 ,712
Norma Subyektif 4 ,591
Norma Subyektif 5 ,340
Niat B31i 1 ,857
Niat Beli 2 ,799
Niat Beli 3 ,851
Niat Beli 4 ,736
Niat Beli 5 ,546
Niat Bali 6 ,745
Extraction Method. Pnnclpal Component AnalysIs.
Rotation Method; Varimax with Kaiser Normalization.




Cases Valid 30 100,0
Excluded' 0 ,0
Total 30 100,0
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's





Cases Valid 30 100,0
Excluded' 0 ,0
Total 30 100,0
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's





Cases Valid 30 100,0
Excluded' 0 ,0
Total 30 100,0
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's






Normal Parametersa Mean 21.89 28.54
Std. Deviat;on 5.513 8.025
Most Extreme Differences _Absolute- .108 .170
Positive .065 .076
Negative -.080 -.070
Kolmogorov-SmirnoY Z 1.076 1.145
Asymp. Sig. (2-taiied) .198 .105
a. Test distribution is NormaL
I
Uji Linieritas






Squares df Square F Si9·
niat bali *norma Between (Combined) 91.359 9 10.151 1.009 .4
subyektif Groups Linearity 33.879 1 33.879 3.368 .0
Deviation from
57.480 8 7.185 .714 .6
Linearity
Within GroLpS 894.888 86 10.060
Total 724.000 99
Measures of Association
R R Sqllared Eta Eta Sqllared
Nial beli * norma sUbyektif .216 .047 .589 .347
Niat beli * sikap
ANOVA Table
Sum of Mean
Squares df Square F Sig.
niat beli 'sikap Between (Combined) 101.862 9 11.318 1.138 .3,
Groups Linearity 12.993 1 12.993 1.307 .2~
Deviation from
88.869 8 11.109 1.117 .3!
Linearity









a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: niat beli
Model Summary
Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate
1 .490' .240 .225 2.381
a. Predictors: (Constant), norma subyektif, sikap
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Si9·
,
1 Regression 174.091 2 87.046 15.354 .000'
Residual 549.909 97 5.669
Total 724.000 99
a. Predictors: (Constant), norma subyektif, sikap




Model B Std. Error Beta t Si9·
1 (Constant) 7519 2.183 3.436
Sikap .125 .037 .353 3.329
Norma subyektif .504 .091 .587 5.531
a. Dependent Variable: niat beli
Measures of Association
R R Squared Eta Eta Squared




































a. All requested variables entered.




1 norma 5ubyektif .997 1.003
sikap ..986 1.015
a. Dependent Variable: nlat beli
